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 RESUMEN  
En el presente estudio se pretende identificar la compatibilidad que se producen en los 
yesos de uso odontológico tipo V comparados con las siliconas de adición y la aplicación 
de un tensoactivo al yeso dental.  
La Asociación Dental Americana en  su especificación 19, reglamentó la capacidad de 
copia de detalle de los elastómeros en 20 micras, las mismas que deben ser reproducidas en 
el modelo de yeso. Se sabe que esta reproducción depende de la afinidad entre el material 
de impresión y el material empleado para el vaciado. 
Para lo cual se tomaron 60  impresiones de siliconas de adición (Elite H-D Zhermack®) 
empleando el aparato para reproducción de detalle y compatibilidad de la ANSI/ADA). 
Se conformaron  2 subgrupos de 30 impresiones que serán vaciadas con  Jade Stone (Whip 
Mix) tipo V y 30 impresiones que  serán vaciadas con yeso Silky Rock (Whip Mix) tipo V. 
De las cuales 30  fueron pinceladas previamente con (Debublizer Kerr) siguiendo la 
dirección de la línea de 20 micras.  
Posteriormente se registró la reproducción de detalle y compatibilidad en las diferentes 
muestras de yesos tipo V, para lo cual se utilizó un microscopio estereoscópico de luz 
lateralizada (NIKON SMZ – 10) del laboratorio de Histopatología de la Facultad de 







In the present study is to identify the support that occur in the type of dental casts V compared to 
addition silicones and application of a surfactant to dental plaster.  
The American Dental Association in specification 19, should have the ability to copy details of the 
elastomers 20 microns, the same must be reproduced on the stone model. It is known that this 
reproduction is dependent on the affinity between the media and the material used for drainage.  
For which it took 60 prints Silicones (Elite HD Zhermack ®) using the device for detail 
reproduction and compatibility of the ANSI / ADA).  
They formed 2 subgroups of 30 prints that will be flushed with Jade Stone (Whip Mix) type V and 
30 prints that will be cast in plaster Silky Rock (Whip Mix) type V. Of which 30 were strokes 
previously (Debublizer Kerr) in the direction of the line of 20 microns.  
Then there was the detail reproduction and compatibility in the different samples of gypsum type 
V, for which we used a lateralized light stereomicroscope (Nikon SMZ - 10) Laboratory of 
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El yeso es un mineral común consistente en sulfato cálcico dihidratado. Es un tipo de roca 
sedimentaria ampliamente distribuido, formado por la precipitación del sulfato cálcico en 
el agua del mar y se origina en zonas volcánicas por la acción del ácido sulfúrico sobre 
minerales con contenido de calcio. (1) 
Bajo el término de "productos del yeso" se hace referencia a varias formas de sulfato 
cálcico fabricadas por calcinación del sulfato cálcico dihidratado. Esta calcinación puede 
ser controlada para producir una parcial o completa deshidratación. También pueden 
obtenerse productos del yeso por calcinación sintética o química. (2) 
Los productos del yeso son usados ampliamente en odontología, especialmente en los pro-
cedimientos de laboratorio. Muchas restauraciones y aparatos dentales se construyen fuera 
de la boca del paciente. Así, la obtención de modelos y troqueles para la construcción de 
prótesis o el uso como revestimientos para colados, son dos claros ejemplos de su utilidad. 
Su correcto uso contribuye al éxito de estos procedimientos. (3) 
Existen diferencias en la estabilidad dimensional, humectabilidad y dureza de la superficie 
de los modelos de yeso con diversos materiales de impresión elastoméricos. 
Aunque algunos estudios han informado acerca de la compatibilidad entre las 
combinaciones de materiales de impresión, los informes son escasos en los últimos años en 
relación con detalles de la reproducibilidad de las diferentes marcas de yeso Tipo V y las 





1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Desde la perspectiva de buscar solución al problema de la compatibilidad de biomateriales 
es necesario entender que los estudios realizados con biomateriales han sido múltiples pero 
inconclusos se ha hablado de las incomparables propiedades físicas que tiene  los 
elastómeros, mismas que han sido largamente experimentadas, también se ha realizado 
estudios  acerca del yeso dental que al ser vaciado con la silicona  las  alteraciones en la 
relación y mezcla de tiempo tienen sólo un efecto mínimo sobre la configuración de 
expansión y que a pesar de estas observaciones no se puede decir que los productos de 
yeso son incompatibles con los elastómeros  ya que muy pocas veces surgen problemas , la 
problemática surge desde el punto de vista de los inconvenientes  que pueden presentar 
como tiempo de trabajo reducido, que  los  detalles finos de la impresión  no sean bien 
reproducidos en el modelo al realizar el vaciado , la presencia de poros en el modelo 
,dificultades que continúan aún sin resolverse totalmente. El  “Estudio Invitro del efecto de 
un tensoactivo en la compatibilidad entre yesos   tipo V y siliconas de adición” nos ayudara 
a decidir  qué marca de yeso tipo V es la mejor que podemos utilizar al momento de 
realizar el vaciado de la impresión con silicona  de adición y cuál de los yesos tipo V es el 









Para demostrar la necesidad de conocer la compatibilidad entre biomateriales es apropiado 
definir con claridad las características esperadas del material de impresión y con base en 
esta situación optar por el más apropiado y con una base científica. 
Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de conocer el efecto de un 
tensoactivo en la compatibilidad entre diferentes marcas de yesos tipo V con la silicona de 
adición, y la porosidad que se produce en los mismos; de esta manera hemos de escoger  
cuál es el yeso tipo V que produce menos distorsión al contacto con la siliconas de adición. 
En la búsqueda de lograr un mejor copiado también se han agregado tensoactivo al líquido 
para preparar los yesos, y se ha sugerido la aplicación de tensoactivo a las preparaciones o 
a la impresión con el objeto de disminuir su energía superficial y mejorar el contacto con el 
yeso.  
Es así que demostraremos científicamente que al realizar un tratamiento odontológico se 
requiere la toma de impresiones con siliconas y posterior el vaciado utilizando los 
diferentes tipos de yesos  V, de esta forma  obtendremos  resultados sobre  la porosidad de 







                                1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 Observar la compatibilidad entre los yesos tipo V y siliconas de adición 
(polivinilsiloxanos) y el efecto de una sustancia tensoactiva aplicada antes del 
vaciado. 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Determinar cuál es el tipo de yeso V más compatible con las siliconas de adición. 
 Comparar la porosidad que presentan los diferentes tipos de yeso V, al ser vaciados 
en la silicona de adición. 
 Conocer si al colocar tensoactivo mejora la compatibilidad entre  el 













Los vaciados sobre los modelos de silicona de adición con yeso tipo V con tensoactivo 













2.1. MARCO TEÓRICO 
                  2.1.1.YESOS 
2.1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
Desde el punto de vista odontológico, una de las primeras referencias a su uso aparece con 
Philipp Pfaff quien en 1756 publica un "Tratado sobre los dientes del cuerpo humano y sus 
enfermedades. En esta obra se describe, por primera vez, la toma de impresión de las 
arcadas con cera y su posterior vaciado con escayola vertida sobre la cera, interponiendo 
como separador aceite de almendras.(5) Treinta años después, Dubois de Chemant's, más 
conocido por sus dientes minerales, vuelve a detallar la toma de impresiones y su vaciado 
en yeso de París .(6)El  uso de yeso París para la toma de impresiones lo describieron Levi 
Gilbert  en 1840, aunque este autor relata en su obra "El cirujano dentista" la técnica para 
la toma de impresión con yeso de la  siguiente manera :  
Para las impresiones con yeso, en los casos de medidas completas de mandíbula superior o 
inferior se escogerá una cubeta inglesa de cerca de una octava parte de pulgada más ancha 
que la eminencia alveolar. Para tomar las impresiones en yeso se coloca al paciente en una 
silla común, y después de que se ha introducido la cubeta se inclina la cabeza hacia 
adelante, manteniendo aquella en su lugar con una presión suave como segura en el centro 






2.1.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
El componente fundamental de los yesos dentales es el sulfato de calcio hemihidratado que 
en un intervalo de temperatura entre 20 y 1000 °C, sufre una serie de transformaciones. El 
hemihidrato es una forma estable de sulfato cálcico, sólo en aproximadamente un rango de 
temperatura entre 45 y 90 °C. A temperatura ambiente en condiciones de sequedad, se 
halla en forma de estable. (8) 
La hidratación puede ocurrir si las partículas son expuestas a una atmósfera en la que 
existe una presión alta de vapor de agua. La segunda transformación en sulfato cálcico 
hexagonal alfa ocurre entre los 75 a 105 °C, siendo inestable por debajo de los 75 °C, 
donde rápidamente se rehidrata. La tercera transformación de hexagonal a ortorrómbica 
ocurre por encima de los 300 °C y es una forma anhidrótica estable (9). En función del 
método de calcinación se obtendrán dos formas diferentes de hemihdratado que se conocen 
como a y b hemihidrato. Entre ambas formas existen diferencias cristalográficas como 
discrepancias en el tamaño de los cristales, perfección de las redes o área de superficie. (10) 
2.1.1.3. CLASIFICACIÓN Y FABRICACIÓN 
La ADA (Asociación Dental Americana) en su especificación N °25 en lista cinco tipos de 
yesos dentales (11): 
• Yeso para impresión (TIPO I): Este es un compuesto de yeso Paris con algunos 
compuestos para regular tanto fraguado como expansión. Actualmente ya está en 
desuso (12). 
• Yeso para modelos (TIPO II): Este es el yeso más utilizado en el laboratorio pues 




• Yeso piedra dental (TIPO III): Este tiene mayor resistencia y se utiliza para la 
construcción de modelos en la fabricación de dentaduras totales que se adaptaran a 
tejidos blandos. Es el conocido coecal. (13) 
• Yeso piedra dental de alta resistencia (TIPO IV): Los requisitos de este son: la 
resistencia, el endurecimiento y un mínimo de expansión de fraguado. 
Las partículas son de forma cuboidal y la superficie reducida produce estas 
propiedades sin espesar la mezcla en exceso. Este debe ser resistente a la abrasión.(14) 
• Yeso piedra de alta resistencia (TIPO V): 
Este es el yeso de más reciente aparición, y tiene una resistencia mayor a la 
compresión que el tipo IV, las partículas son de forma cuboidal y la superficie 
reducida.  
Este debe ser resistente a la abrasión y debe tener un mínimo de expansión de 
fraguado. (15) 
Las diferentes denominaciones y aplicaciones para el yeso dental son las siguientes: 
 YESO BETA: Es también llamado  yeso blanco este es el menos costoso pero es el de 
más escasa resistencia, se usa para enfrascados, montados y base de modelos (16). 
 YESO ALFA 1:También llamado yeso piedra, posee una mayor dureza y más exactitud 
dimensional, esto lo hace más deseable para la confección de ciertas restauraciones. Se 
utiliza para correr modelos de trabajo, modelos de estudio y de diagnóstico. (17) 
 YESO ALFA 2:También llamado  Densita, se utiliza para trabajos que exijan una 
máxima precisión y resistencia. Se utiliza para los modelos de trabajo para prótesis y 
para modelos para tratamiento de ortodoncia. (18) 
Las diferencias principales entre los diversos tipos de yesos están en el tamaño, forma y 
porosidad de los cristales de sulfato de calcio semi-hidratado. Estas diferencias influyen 
en la cantidad de agua necesaria para la mezcla, (se sugiere agua destilada).  
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El yeso blanco necesita de 48 a 55 ml. de agua por cada 100 grs. de polvo; el yeso 
piedra requiere alrededor de 30 ml. de agua por cada 100grs. de polvo y el yeso densita 
entre 22 y 24 ml. Por cada 100 grs. de polvo. (19) 
2.1.1.4. PROPIEDADES 
2.1.1.4.1. Químicas.  
               FRAGUADO: 
 Es la Transformación del hemidrato en dihidrato.  
2.1.1.4.1.1. Mecanismo del Fraguado: 
 El mecanismo se explica mediante 2 teorías: 
• Teoría Gélica de Michaelis: Trata al yeso como un sistema coloidal, el  
dihidrato existiría inicialmente como fase dispersa de un gel coloidal, a partir del 
cual crecen los cristales de dihidratos.  
• Teoría cristalina de Le Chatelier: Al ponerse en contacto el hemidrato con el 
agua, se transforma en una sustancia muy poco soluble (lo que le permite 
endurecer), empieza a haber una solución sobresaturada que es inestable y 
precipitada, convirtiéndose en una solución saturada que es estable. Esto sigue 
sucediendo, los núcleos se entrecruzan (crecen en forma centrífuga), empiezan a 
aumentar de volumen (por la irregularidad de los cristales que dejan intersticios) 
y crecen en forma ramificada, lo que le da resistencia y rigidez al yeso.(20) 
2.1.1.4.1.2. Reacción de fraguado. 
La reacción de fraguado no es más que inversión de la reacción de fabricación. 
(Ca SO,)' HiO + 3 H£><—> Ca SO< 2HO+ Calor 
El producto de esta reacción será el yeso más la liberación de calor, que se usó en la 
calcinación (21). Aunque los hidratos tienen una solubilidad baja en agua, existen 
diferencias entre el hemihidrato (6.5g/L a 20 °C) y el dihidrato (2,5 g/L a 20 °C), lo 
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que hace que cuando el primero se mezcla con el agua en la proporción adecuada se 
forme una suspensión líquida y manejable, disolviéndose el hemihidrato hasta formar 
una solución saturada .(22) Esta solución se va sobresaturando, con respecto al 
dihidrato, hasta que este último precipita en torno a centros de nucleación en la 
suspensión. Conforme precipita el dihidrato, la solución no se satura más con el 
hemihidrato, el cual continúa disolviéndose y precipitándose en forma de más 
cristales de dihidrato, hasta que la reacción se extingue. Los centros de nucleación 
pueden ser impurezas o partículas de yeso añadidas para acelerar el proceso. Por 
tanto, la reacción de fraguado se puede resumir como un proceso de recristalización 
por núcleos heterogéneos, caracterizada por la continua solución del hemihidrato, 
difusión de iones calcio y sulfato a los centros de nucleación y precipitación de 
cristales microscópicos de yeso. (23) 
2.1.1.4.1.3. Requerimiento de agua. 
La densidad aparente del polvo es la responsable de los diferentes requerimientos de 
agua del yeso París, el yeso piedra y el yeso piedra mejorada. Los factores que 
favorecen la adhesividad en las partículas de polvo seco persisten cuando son 
suspendidos en agua. Así, la baja densidad aparente del yeso calcinado en seco produce 
una suspensión floculada que demanda una mayor cantidad de agua en la mezcla para 
que esta sea manejable. En cambio, la alta densidad aparente de los polvos de 
hemihidrato producidos por calcinación humedad requieren menos cantidad de agua en 
la mezcla (24). 
La relación agua/polvo para el yeso París es de 0,5 a 0,6; para el yeso piedra es de 0,30 
a 0,33 y para el yeso piedra mejorado es de 0,20 a 0,25. En el fraguado, 100 g de 
hemihidrato se combinan con 18,6 g de agua (agua de calibración) por lo que cuando se 
completa la reacción hay siempre un exceso de agua que no reacciona y que permanece 
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remanente en la masa hasta que se seca, dejando entonces cierta porosidad. Este 
fenómeno, no deseable, hace que se debilite la masa y es mayor en el yeso París que en 
el yeso piedra, por lo que éste es más resistente. (25) 
2.1.1.4.1.4.  Estadios durante el fraguado. 
Durante el proceso de fraguado se pueden reconocer importantes cambios físicos que 
comienzan cuando la mezcla se presenta como un líquido viscoso seudoplástico y 
brillante, que fluye sin esfuerzo bajo la vibración. Posteriormente, la viscosidad 
aumenta por el crecimiento de los cristales de yeso a expensas de la fase acuosa. 
Conforme se agrupan estos cristales, la mezcla se hace plástica y ya no fluye bajo vibra-
ción pero puede ser modelada. En esta fase desaparece el brillo, continua el crecimiento 
de cristales y la masa plástica se transforma en un sólido rígido, en principio débil y 
friable pero que va ganando en resistencia conforme la fase sólida se incrementa.(26) 
2.1.1.4.1.5. Velocidad de fraguado. 
La relación agua/polvo influye de forma importante en la velocidad de fraguado; así, una 
mezcla con una baja relación agua/polvo endurece más rápidamente porque los centro de 
nucleación disponibles están más concentrados en un pequeño volumen.  
Al tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla hasta que el material endurece se le 
conoce con el nombre de tiempo de fraguado. El tiempo de mezcla es el que transcurre 
desde la adicción del polvo al agua hasta que se termina la mezcla. Es menor cuando se 
utilizan aparatos de mezcla que cuando se hace manualmente. El tiempo de trabajo es el 
tiempo disponible para usar la mezcla de forma eficaz y está en torno a los tres minutos. (27) 
2.1.1.4.1.5. Expansión del fraguado  :  
• Varía de 0,07-0,5 a mayor cantidad de agua, disminuye. 




2.1.1.4.1.6. Contracción de fraguado:  
Al endurecer el yeso, las moléculas se acercan al pasar las uniones primarias a secundarias, 
pero hay repulsión por los cristales de forma desordenada; la expansión supera a la 
contracción, pero al principio hubo contracción. (29) 
2.1.1.4.2. Físicas:  
2.1.1.4.2.1.  Resistencia compresiva: 
Puede ser húmeda o seca. La húmeda se refiere a inmediatamente cuando se tiene el 
fraguado final, es la mitad de la compresiva seca; para una mufla, a la resistencia seca 
se llega a los 7 días. 
2.1.1.4.2.2. Resistencia a la abrasión: En general es baja, existen barnices 
endurecedores. 
2.1.1.4.2.3. Resistencia traccional: Hay una húmeda y otra seca. La húmeda es la 
mitad de la seca. 
2.1.1.5. FACTORES QUE DEPENDEN DEL VACIADO DEL YESO: 
2.1.1.5.1. Factores de fraguado que dependen del proceso de   elaboración: 
• Calcinación incompleta: Van a haber pequeñas cantidades que ya son dihidratos, 
los que actuaría como núcleos de cristalización iniciales, lo que disminuye el 
tiempo de fraguado. 
• Tamaño del grano: A menor tamaño es más fácil de ser mojado y más rápida la 
reacción; se forman mayor cantidad de núcleos de cristalización y se disminuye 
el tiempo de fraguado (por esto no se usa taza de goma húmeda). 
• Utilización de  Productos químicos: Se usan sustancias que reaccionen primero 
con el agua y luego con el hemidrato como son;  Bórax 2%; coloides: gelatina, 
Agar, sangre; sulfatos crómico, férrico, Al; acetatos; citratos y aceleradores 
como: sulfato de potasio; sulfato de calcio dihidratado; cloruro de Sodio (32).  
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2.1.1.5.2. Factores que dependen del operador: 
• Relación agua-yeso: a mayor cantidad de agua, menor número de núcleos de 
cristalización, por tanto, mayor tiempo de fraguado. El exceso de agua separa los 
núcleos de cristalización, lo que genera menor repulsión. 
• Espatulado: a mayor espatulado mayor número de núcleos de cristalización y 
menor tiempo de fraguado, porque los primeros núcleos que se forman se van 
rompiendo y dividiendo en 2. Si se quiere acortar el tiempo de fraguado, se varía 
esto y no la relación agua-yeso.(33) 
• Temperatura del agua. 
20º - 37º: menor tiempo de fraguado. 
+37º: mayor tiempo de fraguado. 
100º: no hay fraguado, porque a esta temperatura se deshidrata el polvo, no por el 
agua. Por eso al agua no se le considera un acelerador de los yesos. (34) 
2.1.1.6. MANIPULACIÓN DE LOS YESOS:  
Es de suma importancia que el Odontólogo manipule perfectamente este material.  
2.1.1.6.1. TECNICA DE VACIADO: 
 Preparar yeso piedra 
 Vibrar el yeso (al eliminar burbujas aumenta la resistencia y mejora la 
superficie). 
 La impresión se ubica en la vibradora. 
 Comenzar a vaciar el yeso en la zona más alta de la impresión, en porciones 
pequeñas. Esto en todas las impresiones. 





2.1.1.7.1.   Requisitos de los materiales para moldes y troqueles. 
Las principales propiedades que deben considerarse para la elección de un material 
apropiado para modelos y troqueles son: 
 
1) Estabilidad  dimensional.  Los  cambios dimensionales durante la manipulación de 
estos deben ser mínimos, para asegurar la precisión del producto final. 
2) La resistencia del material para permitir su manipulación y el trabajo sobre él sin 
sufrir daño. 











3.1. MATERIALES Y METODOS 
Tipo de estudio. 
Estudio comparativo  
 
Área de estudio. 
 
Yesos tipo V 
 
Silicona de adición (ELITE HD Zhermack) 
 
3.1.1. Universo y muestra. 
Se tomarán 60 impresiones con silicona de adición de la marca Zhermack, de las cuales 30 
serán vaciadas con yeso Jade Stone (Whip Mix) tipo V, otro grupo de 30 impresiones serán 
vaciadas con yeso Silky Rock (Whip Mix) tipo V. 
3.1.2. MATERIALES:  
Los yesos tipo V estudiados fueron:  
• Jade Stone (Whip Mix) 
• Silky Rock (Whip Mix)   
Silicona de adición (polivinilsiloxano) de baja viscosidad con sistema de automezcla: 
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• ELITE HD ,Zhermack 
Tensoactivo:  
• Debublizer, Kerr   
• Agua  
• Trozos de papel celofán. 
• Campos para aislar. 
• Loseta de vidrio. 
• Recipientes para colocar el agua y el yeso. 
• Aislante (SIKAFLEX) 
• Pipeta  (Crosman)  
• Taza de caucho (Creactivitat - Dent-Thel) 
• Espátula (Creactivitat - Dent-Thel) 
• Pincel  ( Hf Hundreds ) 
3.1.3. INSTRUMENTAL: 
• Un modelo metálico maestro en acero inoxidable, según la norma 19 de la ADA. 
(Elaborado en el Colegio Técnico Don Bosco área de mecánica). 
• Una pistola para dispensar la silicona. (ZHERMACK) 
• Un reloj con cronómetro.(CASSIO IROMAN) 
• Balanza (RESSQ) en gramos 
• Un microscopio estereoscópico de luz lateralizada (NIKON SMZ – 10) (Laboratorio 




En el primer paso de esta investigación se tomaron 60 impresiones con la silicona de 
adición del bloque AA del aparato de reproducción de detalle y estabilidad dimensional de 
la ADA en un cuarto a 23 C y 60 % de humedad relativa.  
Se dividió en 2 subgrupos de 30 impresiones que serán vaciadas con  Jade Stone (Whip 
Mix) tipo V y 30 impresiones que  serán vaciadas con yeso Silky Rock (Whip Mix) tipo V. 
De las cuales 30  fueron pinceladas previamente con Debublizer siguiendo la dirección de 
la línea de 20 micras.  
Los modelos se retiraron una vez transcurrido el tiempo de fraguado total recomendado por 
el fabricante y se codificaron con una letra y un número para su identificación, durante la 
medición de compatibilidad, para lo cual se consideró nitidez, continuidad y longitud 
reproducida de la línea central, empleando para ello un microscopio estereoscópico de luz 
lateralizada (NIKON SMZ – 10) (Laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central del Ecuador). 
0: Si la línea es perfectamente nítida 
1: Cuando la línea era nítida en 75%. 
2: Si la línea era completa pero poco nítida, o si cumpliendo esta condición era 
interrumpida en 50%. 
3: Cuando la línea fue poco perceptible. 
4: Cuando no hubo reproducción. 
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La medición de la porosidad de la superficie noble de los moldes de yeso se realizó con un 
microscopio estereoscópico de luz lateralizada (NIKON SMZ – 10) (Laboratorio de 
Patología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador), y se 
contempló los siguientes parámetros: 
0: Ausencia de poros. 
1: Poros pequeños cercanos a 20 micras y en número reducido. 
2: Gran cantidad de poros cercanos a 20 micras. 
3: Poros de diferentes tamaños y número reducido. 
4: Poros de diferentes tamaños, con amplia distribución y en gran cantidad. 
Una vez adquiridos todos los materiales,  instrumental y preparado el ambiente de trabajo 
se procederá a: 
1. Preparar el microscopio estereoscópico de luz lateralizada (NIKON SMZ – 10), el cual 
debe estar listo para realizar las observaciones. 
2. Colocar la silicona de adición en la pistola para dispensar la misma. 
3. Preparar el aparato para la estabilidad dimensional, reproducción de detalles y 
compatibilidad con yesos. 
4. Proceder a dispensar la silicona en el aparato, se debe colocarla de tal manera que 
abarque todo el diámetro del aparato. 
5. Cubrir con un trozo de papel celofán. 
6. Presionar con una loseta de vidrio para eliminar los excesos de silicona. 
7. Sumergirla en un recipiente con agua a una temperatura de 37 º C. 
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8. Esperar a que la silicona polimerice según el tiempo del fabricante. 
9. Proceder a retirar la impresión. 
10. Preparar el aparato para la estabilidad dimensional, reproducción de detalles y 
compatibilidad con yesos. 
11. Aislar el aparato para la estabilidad dimensional, reproducción de detalles y 
compatibilidad con yesos. 
12. Colocar la impresión de silicona en el aparato para la estabilidad dimensional, 
reproducción de detalles y compatibilidad con yesos. Se dividió en 4 subgrupos de 30 
impresiones que serán vaciadas con cada uno de los yesos tipo V preparados de manera 
manual, 15 de las cuales fueron pinceladas previamente con Debublizer siguiendo la 
dirección de la línea de 20 micras. 
13. Preparar el yeso de acuerdo a las instrucciones de cada fabricante. 
14. Proceder a dispensar el yeso en el aparato. 
15. Esperar a que el yeso frogue según el tiempo del fabricante. 
16. Proceder a retirar el vaciado. 
17. Recoger los datos y ordenarlos. 










                               CAPITULO IV 
4.1. RESULTADOS: 
 ESTADISTICA COMPARATIVA ENTRE LOS YESOS YAD STONE Y 
SILKI ROCK (TOMESE EN CUENTA QUE AMBOS YESOS SON TIPO V) 
 
YESO JAD STONE (SIN TENSOACTIVO) 
 
TABLA 1  
 VALORES OBTENIDOS DE LA POROSIDAD  DEL YESO JAD STONE 
 
 
Nota: Recuérdense las valoraciones de cada numeración:  
 
POROSIDAD INTERPRETACION 
0 AUSENCIA DE POROS 
1 POROS DE 20 MICRAS 
2 POROS PEQUENOS Y EN GRAN CANTIDAD 
3 POROS DE DIFERENTE TAMAÑOS Y BAJA CANTIDAD 
4 POROS DE DIFERENTE TAMAÑO Y GRAN CANTIDAD 
 
Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 









Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
Acumulado  
   
0  13  43,3%  43,3%   
1  8  26,7%  70,0%   
2  2  6,7%  76,7%   
3  7  23,3%  100,0%   
Total  30  100,0%  100,0%   
Muestras 
Analizadas 
Moda Promedio Varianza Desviación 
Estándar 
30 0 1,1000 1,4724 1,2134 
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 VALORES OBTENIDOS DE LA LINEA DE NITIDEZ DEL YESO   
JADE STONE (SIN TENSOACTIVO) 
 
 







Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 










0 PERFECTAMENTE NITIDA 
1 75% NITIDEZ 
2 50% NITIDEZ 
3 POCO PERCETIBLE 
4 NO SE REPRODUCE 
NITIDEZ DE LA 
LINEA YESO 
JAD STONE 
Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
   
0  20  66,7%  66,7%   
1  7  23,3%  90,0%   
2  2  6,7%  96,7%   
3  1  3,3%  100,0%   
Total  30  100,0%  100,0%   
Muestras Analizadas Moda Promedio Varianza Desviación 
Estándar 





FRECUENCIA DE LA POROSIDAD Y NITIDEZ DE LAS MUESTRAS DEL YESO 
JAD STONE  
 
Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 




ESPECIFÍQUESE QUE LA FRECUENCIA 1 AQUÍ MOSTRADA DE POROS 
PEQUEÑOS EN BAJA CANTIDAD CORRESPONDE A AQUELLOS QUE 















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica se muestra la Linea de nitidez de cada muestra de Yeso Jade Stone y  las 






RELACION ENTRE POROSIDAD Y NITIDEZ DE LA LINEA EN EL YESO EN 













Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica se muestra los diferentes porcentajes de poros obtenidos con el Yeso Jade 





SE APRECIA EL PORCENTAJE DE POROS QUE PRESENTARON LAS 
MUESTRAS QUE SIN TENSOACTIVO MOSTRARON UNA LÍNEA 

















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 













EN LA GRÁFICA SE MUESTRA EL PORCENTAJE DE POROS QUE 
PRESENTARON LAS MUESTRAS Y QUE SIN TENSOACTIVO MOSTRARON 
























Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica se muestra una línea de nitidez de 50 % y el porcentaje de poros pequeños 


























Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 








0 PERFECTAMENTE NITIDA 
1 75% NITIDEZ 
2 50% NITIDEZ 
3 POCO PERCETIBLE 




Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
Acumulado  
   
0  6  20,0%  20,0%   
 1  16  53,3%  73,3%   
2  8  26,7%  100,0%   
Total  30  100,0%  100,0%   
Muestras 
Analizadas 
Moda Promedio Varianza Desviación 
Estándar  


















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 










0 PERFECTAMENTE NITIDA 
1 75% NITIDEZ 
2 50% NITIDEZ 
3 POCO PERCETIBLE 
4 NO SE REPRODUCE 
NITIDEZ DE LA 
LINEA  DEL YESO 
SILKI ROCK 
Frecuencia   Porcentaje  Porcentaje 
Acumulado 
   
0  27  90,0%  90,0%   
1  3  10,0%  100,0%   
Total  30  100,0%  100,0%   
Muestras Analizadas Moda Porcentaje Varianza Desviación 
Estándar 






FRECUENCIA DE LA  NITIDEZ DE LAS LINEAS DE LAS MUESTRAS DEL 

















Autor:Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 





ESPECIFÍQUESE QUE LA FRECUENCIA 1 AQUÍ MOSTRADA DE POROS 
PEQUEÑOS EN BAJA CANTIDAD CORRESPONDE A AQUELLOS QUE 














Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica muestra  la cantidad de poros en cada una de las barras que presento el Yeso Tipo 





RELACION ENTRE POROSIDAD Y NITIDEZ DE LA LINEA EN EL YESO EN 



















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica muestra  el porcentaje de poros en cada una de las muestras con  el Yeso 




SE APRECIA EL PORCENTAJE DE POROS QUE PRESENTARON LAS 
MUESTRAS QUE SIN TENSOACTIVO MOSTRARON UNA LÍNEA 
















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica muestra una nitidez de línea en un 75 % y el porcentaje de porosidad en 
relación a poros pequeños con el Yeso Tipo V Silky Rock 
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TABLA 5  
 
COMPARACION DE POROSIDAD Y NITIDEZ DE LA LINEA DE LOS YESOS 
 
MICRO ANALISIS ESTADISTICO DE SINTESIS 
 
COMPARACION DE 
POROSIDAD Y NITIDEZ DE 
LA LINEA DE LOS YESOS 
        
      POROS LINEAS 
REGISTRO PROMEDIO 
YESO JADE STONE 
    1,16666667 0,5 
REGISTRO PROMEDIO 
YESO SILKY ROCK 
    1,13333333 0,1 
 
Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la tabla se muestra el promedio de poros y líneas en general del Yeso Jade Stone y Silky Rock 
TABLA 6 
 
ANALISIS ESTADISTICO DE LA RELACION ENTRE EL USO DE UN 





Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
 Interpretacion: En la tabla se muestra los porcentajes de la línea de nitidez con la colocación de tenasoactivo 
y sin tensoactivo 
 
TENSOACTIVO  








































































Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
















POROSIDAD Si No TOTAL 




























































Variable Coeficiente Error Estándar F-test P-Value 
TENSOACTIVO (Yes/No)  -0,033 0,255 0,0171 0,00896 
CONSTANT 1,100 0,180 37,2198 0,000000 






















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 


















Autor: Vicente Granja  
Fecha: 20 de Julio del 2011 
Interpretacion: En la gráfica muestra el porcentaje de poros con tensoactivo 
 
 
ANALISIS ESTADISTICO REALIZADO EN: 






Una vez elaborada la prueba piloto fue posible constatar cómo se requiere de un tiempo de 
recuperación en las impresiones con siliconas, influyendo de esta forma en los resultados 
de compatibilidad; así por ejemplo, la silicona de adición ELITE HD ZHERMACK y el 
yeso tipo V  Silky Rock, mostraron 100% de compatibilidad al cumplir el tiempo de 
trabajo de acuerdo a las condiciones del fabricante. 
Los valores de compatibilidad obtenidos difieren de los resultados de estudios anteriores 
(Schelb y Cavazos), pues los yesos tipo V Jade Stone y Silky Rock tuvieron en el presente 
estudio una compatibilidad de línea de nitidez de 66,7% frente a 90% respectivamente, es 
necesario esclarecer que el primero de los mencionados anteriormente no fue sometido a la 
colocación del tensoactivo.   
Los resultados obtenidos difieren evidentemente en cuanto a la porosidad, pues Silky Rock  
tuvo porcentajes de 20% que no presentaron poros y 63% en los que se encontraron poros 
de 20 micras, mientras que el yeso Jad Stone presento mayor cantidad de poros, reflejado 
en un porcentaje 70%. 
Con respecto a la línea de nitidez los hallazgos obtenidos de la medición reflejan valores 
que indiscutiblemente sugieren que el uso de un tensoactivo influye en la obtención de una 
línea cada vez más nítida, que se demuestra con porcentajes de línea perfectamente nítida 
de 66.7% en el yeso Jade Stone y de 90% en el yeso Silky Rock.  
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Al no ser representativa la diferencia estadística obtenida en cuanto a porosidad y el uso de 
un tensoactivo, fue necesario realizar pruebas estadísticas que descarten una posible 
hipótesis nula (el uso de un tensoactivo no influye en la porosidad), por lo cual se realizó 
una regresión lineal en la que se ha utilizado la prueba o test de Fisher y el valor P de 
significancia; y se obtiene de tal referencia los siguiente valores; Test-F: 0.017 siendo este 
un valor bajo se tomó en cuenta también el valor P: 0.008, al ser el valor de F menor a 1 y 
el valor P menor a 0.05 se comprueba que el uso de un tensoactivo si influye en la 
disminución de poros en las muestras sometidas a investigación y podemos afirmar que el 
uso de tensoactivo para disminuir la porosidad es estadísticamente significativo.  
En términos generales, existe mejor compatibilidad de la silicona ELITE HD 
ZHERMACK con los yesos  empleados  en esta investigación ya que en casi todas las 













Bajo las condiciones de éste estudio, se puede concluir: 
• El yeso tipo V (Silky Rock ) tuvo la mayor reproducción de detalles, 
compatibilidad y menor porosidad, con el uso del tensoactivo (Debublizer, Kerr) y 
el  yeso tipo V  Jade Stone sin tensoactivo tuvo menor reproducción de detalles y 
mayor porosidad , por lo tanto la aplicación del  tensoactivo sobre la impresión 
mejoró en gran porcentaje la compatibilidad entre polivinilsiloxanos y yesos tipo V, 
demostrando de esta manera  que el yeso tipo V más compatible con la siliconas de 
adición  fue el Yeso de Marca Silky Rock . 
• El uso de un tensoactivo según el estudio realizado disminuye la cantidad de 
porosidad en los modelos de yeso e influye en la reproducción  de una línea cada 
vez más nítida. 
• La silicona de adición  (ELITE HD ZHERMACK) empleada, reprodujo la línea de 
20 micras utilizada para medir la compatibilidad con las diferentes marcas de  
yesos tipo V de esta forma se aclara la compatibilidad que tienen las siliconas con 
los diferentes yesos tipo V al haber encontrado que los detalles de la línea de 








Luego de la presente investigación se recomienda: 
•  Se recomienda el uso del yeso tipo V de la marca Silky Rock (Whip Mix), por su 
mayor calidad de reproducción, buena compatibilidad con la silicona de adición y 
menor porosidad. 
 
• Se recomienda el uso de tensoactivo en forma generalizada, porque ayuda a mejorar  las 
condiciones físicas y mecánicas del yeso. 
 
• Para obtener una reproducción de calidad y mínima porosidad en los modelos de estudio 

















6.1. ASPECTOS ADMINITRATIVOS: 
 
    6.1.1. Recursos Financieros:  
Recursos Detalle 
Humanos • INVESTIGADOR 
• PROCESO DE PREPARACION  
• REALIZACION DE MUESTRAS 
• ANALISIS ESTADISTICO 
• DISCUSIONES 
Materiales • Los yesos tipo V estudiados fueron:  
• Jade Stone (Whip Mix) 
• Silky Rock (Whip Mix)   
• Silicona de adición (polivinilsiloxano) de baja viscosidad con 
sistema de automezcla: ELITE HD ,Zhermack  
• Tensoactivo: Debublizer, Kerr   
• Agua  
• Trozos de papel celofán. 
• Campos para aislar. 
• Loseta de vidrio. 
• Recipientes para colocar el agua y el yeso. 
• Aislante (SIKAFLEX) 
• Pipeta  (Crosman)  
• Taza de caucho (Creactivitat - Dent-Thel) 
• Espátula (Creactivitat - Dent-Thel) 




• Un modelo metálico maestro en acero inoxidable, según la norma 
19 de la ADA. (Elaborado en el Colegio Técnico Don Bosco área 
de mecánica). 
• Una pistola para dispensar la silicona. (ZHERMACK) 
• Un reloj con cronómetro.(CASSIO IROMAN) 
• Balanza (RESSQ) en gramos 
 
Tecnológicos • Un microscopio estereoscópico de luz lateralizada (NIKON SMZ – 
10) (Laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Central del Ecuador). 
Financieros • COSTE DE LA INVESTIGACION APROXIMADAMENTE $500 








6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
ACTIVIDADES/TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
Aprobación del tema      X        
Revisión de la 
Fundamentación Teórica 
        X      X    X  
Elaboración de los Modelos 
de estudio 
        X      X   
Validación del Estudio 
Comparativo 
         X   
Prueba Piloto          X   
Confiabilidad          X   
Aplicación del estudio 
Comparativo 
        X      X   
Tabulación de Resultados          X  
Presentación y análisis de 
Resultados 
         X  
Conclusiones y 
Recomendaciones 
          X 
Elaboración del Informe 
Final 
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APARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, REPRODUCCION DE DETALLES Y 










































































Obteniendo un aparato que tiene las siguientes medidas: 
 
Altura 1: 31 mm    Ancho1: 38 mm 
Altura 2: 3 mm   Ancho 2: 29,97 mm 
 
Anillo 
Ancho 1: 38 mm 















































MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO DE LUZ LATERALIZADA  






















































PIPETA MEDIDORA DEL AGUA PARA LA MEZCLA PARA CADA UNO DE  LOS 



























































ARMAR EL APARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, 




















DISPENSAR LA SILICONA EN EL APARATO PARA LA ESTABILIDAD 




































































































































RETIRAR EL ANILLO DELAPARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, 











































































































 VOLVER A ARMAR EL APARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, 















COLOCACIÓN DEL MOLDE DE SILICONA DE ADICIÓN EN EL APARATO PARA 
LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, REPRODUCCIÓN DE DETALLES Y 





















PINCELADA  DE SUSTANCIA TENSOACTIVO (DEBUBLUZER-KERR) EN EL MOLDE DE 























PESAJE EN GRAMOS  DE  CADA MARCA DE YESO TIPO V SIGUIENDO  LOS 






















MEDICIÓN DEL AGUA CON PIPETA DE ACUERDO A LOS PARAMETROS 






































COLOCAR LA MEZCLA DEL YESO EN EL APARATO PARA LA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL, REPRODUCCIÓN DE DETALLES Y COMPATABILIDAD CON YESOS 














RETIRAR EL ANILLO DELAPARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, 















AISLAR ELAPARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, REPRODUCCIÓN DE 

















RETIRAR LA IMPRESIÓN DE YESO 
DELAPARATO PARA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, REPRODUCCIÓN DE 



























MEDIR LA REPRODUCCIÓN DE CADA UNA DE LAS DIFERENTES MARCAS DE YESOS 









































30 MUESTRAS YESO TIPO V  















30 MUESTRAS DE YESO TIPO V DE JADE STONE  
















TOTAL DE MUESTRAS CODIFICADAS DE CADA MARCA  
DE YESOS TIPO V  
(60 MUESTRAS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
